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Homenaje y reconocimiento a la trayectoria como educador y 
educador médico del Prof. Dr. Guillermo Jaim Etcheverry 
 
Análisis, reflexiones, críticas y propuestas sobre 
educación en general y educación médica en 
particular 
 
Bajo su autorización se transcriben conferencias, discursos y otros trabajos. 
 
Reseña biográfica de Guillermo Jaim Etcheverry 
 
Nació en Buenos Aires el 31 de diciembre 
de 1942. Desarrolló toda su actividad 
médica en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), en su Facultad de Ciencias 
Médicas. Se graduó con Diploma de Honor, 
y su tesis doctoral fue dirigida por el 
profesor Eduardo de Robertis. Docente e 
investigador con dedicación exclusiva en el 
Departamento de Biología e Histología; 
luego ocupó cargos de Profesor Titular y 
Director. A todas estas funciones accedió 
por concursos públicos.  
En 1983, durante el período de normalización universitaria, es designado 
Secretario de Asuntos Estudiantiles, luego Secretario de Asuntos Académicos. 
Luego, fue elegido Decano de la Facultad de Ciencias Médicas durante el 
período 1986-1990. En la década de 1980-1990 profundizó su interés en los 
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aspectos vinculados a la Educación Pública, del cual surgió su obra La tragedia 
educativa. En el año 2002 fue electo Rector de la UBA, desde donde enfatizó y 
sostuvo que debe incorporarse a la Universidad el Servicio Público, en su papel 
en la Educación Superior, retomando para ello los principios de la Reforma 
Universitaria de 1918. Finalizó su gestión en el 2006. En el año 2008 cesó en 
sus cargos de Profesor Titular y Director del Departamento de Biología e 
Histología. Ha sido designado miembro de las Academias Nacionales de 
Ciencias y de Educación. 
